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Circular. Excmo. Sr.: Por haber
cumplido los requisitos establecidos
en la orden circular de 10 de no
viembre último. (D. O. núm. 272, ,pá
gina 242, columna tercera y pagine,
:siguiente), se -45.1. resuelto. ,qu4
los operarios Ramón Monforte Ba
yot, del reemplazo de 1930, e Igna
cio Agusi Cano., del reemplazo de
1952, queden movi1i7.ados en la in
dustria de guerra en que orestan sus
servicios, por ser en ella necesario:.
e insustituibles.
El C. R. I. M. núm. 16 hará las
oL-ortunas anotaciones en las docu
mentaciones de los. referidos indivi
duos.
Caso de que por cualquier causa
hubieran de cesar en la industria a
que están actualmente afectos, debe
Tán efectuar su intn(diata incorpora
ción al C. R. I. M. indicado para su
destino a Cuerpo,.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y •cumpcimiento. Barcelo
na, 15 de julio de 128.
ZUGAZAGOITIA
Núm. 13)0€
Circular. Excmo. Sr.: Por haber
.cumplido los requisitos establecidoE
en la orden 'circular de 10 de no
viembre último. (D. O. núm. 272, ,r.‘,á
Irina 242, columna tercera y página
siguiente), se ha resuelta ,qu4
el individuo José María Anguera
Liovera, del reemplazo de 1929, que
de movilizado en la industria de gue
rra donde presta sus servicios, por
..sar en ella necesario e insustituible.
El C. R. I. M. núm. 16 hará las
anotaciones oportunas en la docu
mentación del referldo individuo.
Caso de que por cualquier causa
hubiera de cesar en el cometido por
el cual se le moviliza, deberá eiec•
tuar su inmediata incor2ioración al
C. R. I. M. indicado para su destino
a Cuerpo.
Lo comunico a V. E. para su co
n3cimiento y cump'imiento. Barce




Circular. Excmo. Sr.: Por haber
cumplido las requisitos establecidos
en la orden circular de 10 de no
viembre último. (D. O. núm. 272, ipá
gina 242, columna tercera y pagine
siguiente), se ha resuelto que
el obrero Pedro Fernández García,
del reemplazo de 1927, quede movi
lizado en la industria de guerra en
que presta sus servicios por ser en
ella necesario e .'nsustituible.
La Delegación Marítima de Carta
gena hará las oportunas anotaciones
en la .documentación del menciona:do
individuo.
Caso de 'cale hubiera de cesar en la
industria de guerra. a que está ac
tualmente afeicto,, deberá efectuar su
inmediata incorporación en la Dele
gación Marítima indicada para su
destino a Cuerpo.
iLo comunico a Y. E. para su co
nocimiento. y cumplimiento. Paree
lona, 16 de julio CW 1938.
ZUGAZAGOITIA
Núm. 13.90S
Circular. Excmo. Sr. : Por haber
cumplido los requisitos stablecidos
en la orden circular de 10 de no
viembre último. (D. O. núm. 272, Irá
gina 242, columna trcera y págin:
siguiente), se 11:t resuelto, que
el individuo José Pascual Bertomeu.
del reemplazo de 199,2, quede movi
lizado en la indiHtria de guerra en
que presta sus servicios, por ser en
ella necesario e insustituible.
La Delegación, Marítima de Alican
te hará las onortunas anotacionos en
la documentación ddil mencionado in
dividuo.
Caso de que hubiere de cesar en
la industria de guerra a que está
actualmente afecto, deberá efectuar
su inmediata incorporación a la re
ferida Delegación para su destino a
Cuerpo.
Lo comunico a V. E'. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. S-_.: Por haber
cumplido los requi:sitos establecidos
en la orden circular de 10 de no
viembre último (D. O. núm. 2,2, .1:.á
gina 242, columna tercera y página
siguiente), se ha resuelto que
León Creus Ribas, del reemplazo de
1929, quede movilizado en la indus-«:
tria de guerra en que presta sus ser
vicios, ser en ella necesario e
insustituible.
El C. R. I. M. núm 19 hará las
oportunas anotaciones en la docu
mentación del mencionado individuo.
Caso 'de que hubiera de cesar .en la
industria de guerra a otie está actual
mente afecto, deberá efectuar su in
mediata incorporación al C. R. I. M.
indicado para su destino a Cuerpo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr.: Por haber
cumplid.° los requisitos establecidos
en la orden circular de 10 de no
viembre último. (D. O. núm. 272, rá
gina 242, columna tercera y páginf
siguiente), se 1i. resuelta que
los cuatro individuos que se citan cil
la relación que a c..ntinuación se in
serta. que emDieza•con Joaquín Mo
rera. Ferrer y termina con Ginés Gu
tiérrez Jódar, qued•.7.1 movilizados en
la industria de guerra en que pres•
tan sus servicies, por ser en ella ne
cesarios e insustituibles.
El C. R. I. M. núm 16 hará las
oportunas anotaciones en las (Ley,:
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mentaciones de los mencionados in
.dividuos.
Caso de que alg,a.n4olde ellos hubie
re de cesar en la inoustria de guerr.r
a que está actualmente afecta, debe:
rá efectuar • su in.rne¡liata incorpora
ción al C. R. I. NI indicado 2ara su
.destino a Cuerpo.
Lo comunico a V. E para su co
nocimiento y cumpEmiento. Barce
lona, 19 de julio de 1938.
ZUGAZAGOITIA
Señor...
,<L1 ACIÓN QUE SE CITA








.Barcelona, 19 de julio de 1938.—
Z112azagoitia.
Núm. 13.911
Circular. Excmo. Si.: Por haber
cumplido los requisitos establecido
en la orden circular de 10 de no
viembre úl:ima (D. O. núm. 272, ¡pá
gina 242, columna terc-era y •ágin2
siguiente), se ha resuelta que
los dieciocho indivi luos que se ci
tan en la relación que a continua
ción se inserta, quc empieza con Fer
nando Boy Lasale`a y termina con
Antonio Domingo Bonet, queden mo
vilizados en la industria de guerra en
que prestan sus servicios, por ser en
elia necesariDs e insustituibles.
El C. R. I. M. núm. 15 hará las
oportunas anotaciones en las docu.
mentaciones de los me.ncianados
Caso de que aluno de ellos hu
biera de cesar en .a :ndustria de gue
rra a. que está actualmente afecto.
deberá efectuar su incorporación al
C. R. I. M. indicado para su destinc
a Cuerpo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 19 de julio (1,2 1938.
ZuGAzAcdiri„‘
Señor...
■-< LAC.CIN QUE SE CITA


























Barcelona, 19 de julio de 1938.—
Zugaza.z.oitia.
Núm. 1.912
Circular. Excmo. Sr.: Por haber
cumpack.3 los reqursitos estableciciol
en la orden circaiar de 10 de no
viembre úrunio 1..) U. núm. 272, la
gina 242, coiuMna tercera y papat
siguiente), se !la resuelto iqu(
los cuatro individuos que se citan en
la relación que a continuación se in
serta, que empieza c5n Francisco Gi
ral González y termina con Higinic
Marqués Martínez, °veden moviliza
dos en la industria de guerra en quE
prestan sus servici-Dt , por ser en ella
necesarios .e insus'itribles.
C. :R. I. M. -n-ám. 10 hará las
oportunas anotaci.)nes en las docu
mentaciones de los mencionados in.
dividuos.
Caso de que alguno de ellos hubie.
ra de cesar en el cometido por el
cual se le moviliza, deberá efectuar
su inmediata incorporación .al C R.
I. M. indicado Daza su destino a
Cuerpo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 20 de julio ce 1938.
ZuGAZAGOITIA
Señor...
RELACIÓ:q QUE SE CITA




Jesús Acacio Pérez Torrea.
Reemplazo 1936
Higinio Marqués ilartínez.
Barcelona, 20 de julio de 1038.—
Zugazagoitia.
Num.
Circular. Excmo. Sr.: Por baber
cumip ido los requisitOs establecidos
en la orden circqlar de 10 de no
viembre. úPirno. (D. O. núm. 272, 'pá
gina 242, columna teree'ra y páginc.
.siguiente), se tia resuelto. ,qu,
Augusto Ruiz Monilm, del reem,:lazo
1925,. quede movilizado en la indus
tria de guerra donde presta sus ser
vicios por ser en tila necesario e
insustituible.
El C. R. I. M. n-úm. 11, hará las
anotaciones oportunas en la docu
mentación del referido individuo:.
Caso de que por cualquier causa
hubiera de cesar r.r1 el cometido por
el cual se le móvlliza, .deberá efec
tuar su inmediata incorporación al
C. R. I. M. indicado para su destins
a Cuerpo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimient y cumplimiento. Barce







,Excmo. Sr..: He tenid31
a bien dis'aóner !tItede suprimido el
cargo dé Secretario General Técnico
de la Subsecreta.Jia -1 Ejército de
a• que hace referencia la or
den circular númer.) 5.836, de 10 d&
abril último (D. O. Y:lín.". 87). La Se
cIetaría Técnica - continuará funcio
nando com.D, hasta la fecha de L in
dicada disposicióli.
comunico. a V. E. para su co7
ri-_.-.imiento y cunr)limiento. Barcelo





Circular. Excm-n. Sr.: Vistas las
instancias recibidas para tomar par
te en el concursD anunciado por •r
den circular núm.. 8.995 de 23 de ma
yo últirk_ (D. O núm. 126), para
cubrir los puestos de Licenciados en
Medicina y Cirugía rue han de for
ma z •?.arte de los Comités de Educa
ción Premilitar crtados por orden
circular número 8.703 de igual mes
y año (D. O. núm. 122), he resuelto
designar a los •1„9.-.wer1es:
D. José Luis Martín de Antonio,
médico civil al servicio de guerra,
según orden circular de 28 de ma
yo de 1937 (D. O. núm 139), para el
Comité Central.
D. Tomás Zamova Ribas, médico
civil residente en Barctlona, calle de
Balmes núm. 83, para el Comité Pro
vincial flo Bnrcelonii.
D. Felipe Pérez Filo, teniente c2-
ronel médico de Sanidad Militar,
para el Comité Plovncial de Tarra
gona.
D. Daniel Cielilindez Peyrez, mé
dico civil residente en Tomelloso, ca
lle de Belén. núm. 1-s para el Comi
té Provincial de Cuenca.
D. Francisco Andrés Hencle. airni
lado a mayor médic,).,. para el Comi
té Provincial. de valencia.
D. Emilio Mi2liel Peregrina, mé
cuico civil residente en Aranjuez
(Servicio Sanitario Central de la Red
Nacional 'de Ferryr.arriles), rpara el
Comité Provincial de Ciudad Real.
Los designados tendrán, en tanto
que desempeñan su cPmetido, la asi
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inflación de mayor médico salvo los
que tengan una. categoría superior,
surtiendo tal asimrlación efectos aci..
ministrativos a partir de la revista
de Comisario, del pióximo agosto,
debiendo presentarse antes de dicha
fecha en esta SuLecretaría el pri.
mero, y en las Comandancias Mili
tares respectivas, (._1.) restantes.
Lo comunico. a V. E. para -u co
nocimiento y cum:.limiento. Barce







Circular. Excmo. Sr.: Variada
por el Gabinete de Información y
Control la clasificación del mayor
cie INFANTERIA D. Jesús Lanuza
Borrás, de la 49 Brigada Mixta,
este Ministerio ha resuelto que la
relación inserta a continuación de
la orden circular de 8 de mayo de
1937 (D. O. núm. 115, página 330,
columna primera), se entienda
rectificada, por lo que al mismo
se refiere, en el sentido de que la
antigüedad que en su empleo le
corresponde es la de 19 de julio
de 1936 y efectos administrativos
a partir de primero de octubre si
guiente, por serle de aplicación los
beneficios determinados en la or
den circular de 20 de octubre ci
tado (D. O. núm. 215, página 145,
columna primera), con arreglo a
su nueva clasificación de control.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: Variada
por el Gabinete de Información y
Control la clasificación del capitán
de INFANTERIA D. Manuel Do
mingo Argente, con destino en el
Cuadro Eventual del Ejército del
Centro, este Ministerio ha resuel
to que la relación inserta a conti
nuación de la orden circular de
18 de octubre de 1936 (D. O. nú
mero 214, página 137, columna pri
mera), se entienda modificada, por
lo que al mismo se refiere, en el
senU.do de que la antigüedad que
en e.: empleo de teniente le corres
ponde es la de 19 de julio del mis
mo año T efectos administrativos
a partir de primero de septiembre
siguiente, Por serle de anlicación
los beneficios de las órdenes circu
lares de 15 y 21 de septiembre ci
tado (D. O. núms. 185 y 190, pági
nas 348 y 396, columnas primera
y segunda, respectivamente) dada
su nueva clasificación.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar






Circular. Excmo. Sr.: En cum
plimiento de lo dispuesto en la or
den circular de 20 de octubre de
1936 (D. O. número 215, página
145, columna primera), este Mi
nisterio ha resuelto conceder al
capitán de INFANTERIA D. Gon
zalo Tejero Langarita el ascenso
automático al empleo de mayor de
su Arma, en el que disfrutará la
antigüedad de 19 de julio del mis
mo ario y efectos administrativos
a partir de primero de octubre ci
tado, por haber quedado bien pro
bada su adhesión y fidelidad al
Régimen.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmg. Sr.: Vista la
instancia promovida por el capitán
de INFANTER1A D. José Serrat Ga•
nido, solicitando le ;_ea asignada. la
antigüedad de 19 de julio de 1936 en
su actual empleo; teniendo en cuen
ta que el recurrente fué .promovido a
alférez por orden cilcular de 14 de
febrero de 1936 (D. 0. núm. 40), con
antigüedad de 5 de julio de 1934, co
mo comprendido en la ley de 29 de
julio de 1918 (D. O. núm. 45), y dis
,puesto por otra de 14 de marzo de
1934 (D. O. núm. 165), que el. tiem.
po que se permanecer. con el em
pleo de alférez sea un año, este ofi
cial debió ascen.ier a teniente con
antigüedad de 5 cle julio de 1935 y
no con la de 19 de u1io de 1936, 'que
le otortm la circular de 22 de octu
bre de 1936 (D. O. núm. 218), y en
este caso y IYor .su probada lealtad
y adhesión al Régirrn. el empleo de
capitán sería, como automático, con
la antiLriiedad de :t9 de julio de 1936,
por aplicación de la orden. de 21 de
septiembre de 1936 (D. O. núm. 1901;
pnr cuanto he resuello, de acuerdo
con lo informado Dor la Asesoría Ju
rídica de este Ministerin, Que las
indicadas a.nitigüe.dadeQ de teniente
y capitán se entiendan rectificada f
en el sentido de asir larle la de 5 dejulio de 1935 y 19 de julio de 1926,
respectivamente. Asimismo, se idis
Done su. ascenso mayor de Tnfan
-feria. Escala profesional, por reunirlas mismas .condKones que los pro
movidos a este empo por orden cir
cular núm. 10.079, de 7 de junio últi
mo (D. O. núm. 141), disfrutando ta
antigüedad de 15 je mayo próximo
pasado, y e.fectos administrativos a
partir de la revisfia, de junio siguien
te.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y •umpl:iniento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: Para
cumplimiento de lo dispuesto en
la orden circular número 9.379,
de 28 de mayo pasado (D. O. nú
mero 131), y en uso de las atri
buciones que me están conferidas
por decretos de 13 de octubre de
1936 y 7 de agosto del mismo ario
(D. O. números 210 y 172, respec
tivamente), he resuelto conceder
el ascenso al empleo superior in
mediato a los oficiales y sargentos
equiparados del CUERPO DE
TREN que figuran en la siguiente
relación, que empieza con el ca
pitán D. Leoncio Carrasco López
y termina con el sargento D. Ma
nuel Gumbau Creixell, los cuales
disfrutarán la antigüedad de 15
de mayo último y efectos adminis
trativos a partir del primero de
junio siguiente, quedando confir
mados en sus actuales destinos.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




RELACIÓN QUE SE CITA
Capitanes
D. Leoncio Carrasco López.
D. Vicente Blanes Benito.
D. Damián Hernández Sánchez.
Tenientes
D. Manuel Sánchez Ortega.
D. José Aguilella Bodi.
D. Anastasio Martín García.
D. Abdón Chirlaque Sánchez.
D. José García Pagando.
D. Calixto Regatero Rodríguez.
D. Juan Antonio Murciano Ibáñez.
D. Enrique Cirre González.
D. Angel Zaragoza Doménech.
D. Julio Méndez López.
D. José Leoz Lovera.
D. Santiago Piñeiro Pascual.
D. José Espejo Cha eón.
D. Vicente Méndez López.
Sargentos
D. Angel López Llonis.
D. Eugenio Bravo González.
D. Juan Pérez Martínez.
D. Emilio Pegalajar Martínez.
D. 'Francisco Villac Checa.
D. José Andrés Molina.
D. Teodoro Cárcel Cárcel.
D. Francisco Ferri Beneito.
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D. Andrés Escudé Mota.
D. Angel Pérez Gavidia.
D. Manuel Bello Marín.
D. José Sanchordi Albert.
D. Juan Alberola Marín.
D. Emilio Alberola Urrutia.
D. Francisco Campuzano Rojo.
D. Bautista Calabuig Valero.
D. Oscar Gómez Izquierdo.
D. Marcelino Yagüe Romero.
D. Francisco Merino Parejo.
D. Mariano Romero Cerezo.
D. Miguel González García.
D. Francisco Martínez Carrillo.
D. Antonio Saboya Bertrán.
D. Manuel Gumbau Creixell.
Barcelona, 22 de julio de 1938.
A. Cordón.
Núm. 1:)..921
Circular. Excmo. Sr.: En cum
plimiento de lo dispuesto en la or
den circular de 20 de octubre de
1936 (D. O. número 215, página
145, columna primera), este Mi
nisterio ha resuelto conceder al
capitán farmacéutico de SANI
DAD MILITAR D. Jesús García
Calder-Smith, con destino en el
Hospital Militar de Madrid núme
ro 1, el ascenso automático al em
pleo de mayor farmacéutico de su
Cuerpo, en el que disfrutará la
antigüedad de 19 de julio del mis
mo año y efectos administrativos
a partir de primero de octubre ci
tado, por haber quedado Bien pro
bada su adhesión y fidelidad al
Régimen.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: En cum
plimiento de lo dispuesto en la or
den circular de 23 de octubre de
1936 (D. O. número 219, página
182, columna tercera), este Minis
terio ha resuelto conceder al ca
pitán farmacéutico de SANIDAD
MILITAR D. Armando Alemán Su
birán, con destino en la farmacia
del Hospital Militar de Mahón, el
ascenso automático a mayor de su
Cuerpo y Escala, en el que disfru
tará la antigüedad de primero de
octubre citado y efectos adminis
trativos a partir de primero de no
viembre siguiente, por su fidelidad
y servicios prestados al Régimen.
Lo comunico a V. E. rara su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: En cum
plimiento de lo dispuesto en las ór
denes circulares de 15 y 21 de sep
tiembre de 1936 (D. O. núms. 185
y 190, páginas 348 y 396, colum
nas primera y segunda, respecti
vamente), este Ministerio ha re
suelto conceder al teniente de IN
FANTERIA D. Félix Navajas Lo
zano, con destino en el Cuadro
Eventual del Ejército del Centro,
el ascenso automático al empleo
de capitán de su Arma, en el que
disfrutará la antigüedad de 19 de
julio del mismo año y efectos ad
ministrativos a partir de primero
de septiembre citado, por haber
quedado bien probada su adhesión
y fidelidad al Régimen.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 22 de julio de 1938.




Circular. Excmo. Sr.: En cum
plimiento de lo dispuesto en las
órdenes circulares de 15 y 21 de
septiembre de 1936 (D. O. núme
ros 185 y 190, páginas 348 y 396,
columnas primera y segunda, res
pectivamente), este Ministerio ha
resuelto conceder al alférez de IN
FANTERIA D. Santiago Gimeno
Martín el ascenso automático al
empleo de teniente de su Arma,
en el que disfrutará la antigüedad
de 19 de julio del mismo ario y
-efectos administrativos a partir de
primero de septiembre citado, por
haber quedado bien probada su
adhesión y fidelidad al Régimen.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: En cum
plimiento de lo dispuesto en las ór
denes circulares de 31 de agosto y
21 de septiembre de 1936 (D. O.
números 174 y 190, páginas 244 y
396, columnas primera y segunda,
respectivamente), este Ministerio
ha resuelto conceder al brigada de
INFANTERIA D. Joaquín Ester
Ribera, con destino a la 137 Bri
gada Mixta, el ascenso automático
al empleo de alférez de su Arma,
en el que disfrutará la antigüedad
de 19 de julio del mismo ario y
efectos administrativos a partir de
primero de agosto siguiente, por
haber quedado bien probada su
adhesión y fidelidad al Régimen.
Asimismo, toda vez que por la
de 5 de diciembre del repetido ario
1936 (D. O. núm. 259, página 449,
columna primera) fueron suprimi
das las categorías de brigada y al
férez, se le otorga también el de
teniente, con la antigüedad de pri
mero de diciembre citado y efectos
administrativos desde primero de
enero de 1937.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: Por necesi
dades, del. servicio y en uso de las
atribuciones que me están conferidas,
he resuelto -conceder el emipleo de te
.niente de NFANTERIA a los cuaren
ta sargentos que fjguran en la si
guiente relación que empieza con don
Miguel Aguerá Sánchez y termina con
D. Manuel Salvador tliménez, los cua
les pasarán a ocupar eii 1.a Escala del
empleo que se les confiere, el pues
to que les corresponda conforme a lo
determinado en la •c.rden circular de
8 de febrero últim.) (D. O. núme
ro 34, página 407, segunda columna),
a cuyo efecto los Jefes de las Unida
des donde hagan sn presentación los
citados tenientes remitirán con urgen
cia a esfe Ministeri > (Sección de Per
sonal) • una ,pa.pel,Ka con las fechas
de nacimiento., ingreso en el servicio
37" antigüedade.s en ;-1 empleo de cabo
y de sargento; debiendo -surtir efece
tos admi-nistrativos es-ta disposición
en la revista de Comisario del pre
sente mes.
Lo comunico a V. E. para su cc.)-
nocimiento y cumplirdiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
D. Miguel Ag,uera Sánchez.
D. Manuel Albarracm Peñalver.
D. Juan Agüera Un ea.
D. Francisco Cañadas Martínez.
D. Antonio García Ayllón.
D. Juan José González Fernández.
D. José Hernández Beneito.
D. Juan Illán NovaL
D. Luis López Delgado.
D. Ginés Leipez Maitínez.
D. Francisco López Martínez.
D. José Lloret Arnau.
D. Antonio Martínez Rodríguez.
D. Julián Moya P.(tPda.
D. José Montiel Soler.
D. Gregorio Martínez Andreu.
D. Antonio Marcilla Abendaño.
D. Victoriano Martínez Romero.
D. José Martínez Rodríguez.
I). Vicente Martíwz Fernández.
D. Emiliano Martín E tévez.
D. Manuel Molina Martínez.
D. José Navarro Pascual.
D. Juan Nicolás P(ilet
D. Manuel Ortiz T,Cpez.
D. José Puche Azo-rín.
D. Manuel Pascual Pascual.
D. Ladislao Pérez García.
D. Frutos Pipaón Duque.
D. Antonio Pardo Galindo.
D. Mariano Ramo7, Domínguez.
D. Martín Rubio Ramos.
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D. Antolín Rodríguez Vázquez.
D. Francisco Romera Cuchillo.
D. Manuel Ruiz Burgos.
D. Juan Ruiz Vill.tna.
D. Francisca Reyes Caballero.
D Ramón Sánchez Gómez.
D. Rafael Sánchez Ortiz.
P. Manuel Salvador Jiménez.
Barcelona, 23 de julio de 1938.—
A. Cordón.
Núm. i3.927
Circular, Excmo. Sr.: He te
nido a bien promover al empleo
de teniente de Complemento del
Arma de INPANTERIA al alfé
rez de dicha Escala D. Juan Ga
llart Recasens, por haberse com
probado viene prestando servicio
en Unidad activa del Ejército, ha
llarse clasificado como afecto al
Régimen por el Gabinete de In
formación y Control y por aplica
ción del decreto de 16 de febrero
de 1937 (D. O. núm. 42), disfru
tando la antigüedad de 25 de sep
tiembre de 1937 y efectos adminis
trativos a partir de primero de
agosto próximo pasado. Asimismo
se dispone quede confirmado en la
139 Brigada Mixta, donde presta
sus servicios.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




Circular. Excmo. Sr.: Por haber
terminado el curso especial de capa
citación los alféreces y suboficiales
de Complementa de ARTILLERIA,
que figuran en la siguiente relación,
que empieza con D. Manuel Mateo
Martorell y termina con D. Fran
cisco n'a Toda, cuyas categorías
fueron suprimidas por decreto de 16
de- febrero de 1937 y hallándose fa
vorablemente controlados :por el Ga
binete de Informa,21ún y Control de
este Ministerio, he resuelto' conce
derles el empleo de. teniente de su
Escala y Arma, con la antigüedad
de 25 de septiembre -último, y efectos administrativw-,, para el que se
encuentre prestando servicio, de pri
mero de agosto prów5mp.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 22 de julio de 19a8.
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Alféreces
D. Manuel Mateo Martorell.
D. Miguel Sefián 11.-irtínez.
D. Federico Quintana Colomer.
D. José Dalmau C:Yrnas.
D. Florentino Péroz Escribano.





D. Pedro Rogué Seltarés.
D. Joaquín Horta Capara.
D. Cristóbal Alzauvlra Abreu.
D. Francisco Pla Toda.
Barcelona, 22 de jtlio de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 13.929
Circular. Excmo. Sr.: He tenidc
a bien conceder el empleo de tenien
te de ART1LLERIA, a los sargentos
de dicha Arma que figuran en la si
guiente relación, que empieza con
D. Rafael Rivas Cuila y termina
en D Jacinto+ López Salvador, en
atención a que .p.o. necesidades del
,servicio han ascendido otros má..s
modernos,• disfrutando en el empleo
que se les confiere ja antigüedad de
15 de mayo último y efectos admi
nistrativos a partir de la revista de
junio siguiente, quedando+ afectos a
las Comandancias Generales en que
se encuentran destinados, interín se
les 'adjudica nuevo destino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 22 de julio de 19,?8,
P. D.,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
13. Rafael Rivas Cir:la.
D. Tomás Rodríguez Ocafía.
D. José Calderero González.
D. Francisco de Dios Orduña.
D. Fernando Néstar de Dios. •
D. Desiderio Menda Gómez.
D. Antonio Llanas Espín.
D. Jacinto López Sa\fador.
Barcelona, 22 de julio de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 13.930
Circular. Excmo. Sr.: He tenida
a bien disponer cine el alférez de
Complemento de 1.-NCENIEROS don
Juan Maluquer Wall', del reemplaze
movilizado de 1931, pase destinado al
Centro de Organización Permanente
de Ingenieros núm. 2 y agregado a
la Subsecretaría de Armamento en las
condiciones que determina la orden
circular de 5 de juli, 1937 (D. O. nú
mero 169, página 117, columna ter
cera). Al propio temo y por su
presión de la categnría de alférez, se
le concede el empleo de teniente de
la misma Escala y. Arma-, con anti
güedad de 25 de septiembre de 1937
y efectos administrativos a partir de
la revista de Comisario del mes de
agosto próximo, con;irmándole en el
referido destino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumalimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: Por com
probarse que el, suboficial de la Es
cala de Complemento del Cuerpo de
',INTENDENCIA cl.•_in Pedro Rubio
Peñalver, presta servicio en la ac
tualidad, que se encuentra clasifica
do favorablemente por el Gabinete
de Información y Control y que la
categoría que posea se suprimió por
.decreto de \16 de febrero de 1937
(D O. núm. 42, 1,,ág. 511, columna
segunda), he resuelto concederle el
empleo de teniente de dicha Escala
y Cuerpo, con antigüedad de 25 de
Eeptiembre de 1937 y efectos admi
nistrativos de primero del próximo
mes de agosto. Al propio tiempo se
le confirma. en sil actual destino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: Vistas las
propuestas formuladas por el jefe de
la 217 Brigada Mixta, para cubrir
vacantes en el empleo de sargento
de INFANTERIA, he resuelto apro
barlas y confirmar en dicho empleo
a los setenta cabos que figuran en
la siguiente relación, que empieza
con D. Antonia Montero Muñoz y,
termina con D. Manuel Manis Car
pc haber sidc considerados
aptos para ello, senalándoles la an
tigüedad de primera del actual, con
efectos administrativos a partir de
la misma fecha, queda.ncla destina
dos en la citada Unidad.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumpimiento. Barcelo




RELACIÓN QUE SE CITA
D. Antonio Montero Muñoz.
D. José Antonio. Maroto Balau.
D. Francisco Brell Piñol.
D. Simón Parra Canales.
D. Alfonso Quevedo Romero.
D. Salvador Pérez Descalzo.
D. Jaime Melchirán de la Mona.
D. Antonio Belzosa Ferez.
D. Domingo Luis Privado.
D. Antonio Aguera Sánchez.
D. Andrés del Arco Quiles.
D. Juan Martínez Hueso.
D. Vicente Gómez Penavent.
D. Ignacio Muñoz Conesa.
D. Francisco Arnau Boquet.
D. Mariano Moreno Alcaraz.
D. Antonio Morenn. Romero.
D. Ramón Colón 13enovens.
D. Ramón Masana Lasarre.
D. Miguel Gómez Gómez.
D. Francisco Gallego Clemente
D. Ramón Fernández López.
D. Demetrio Peño Morales.
D. Francisco García Satamara.
D. Salvador Marzal Torné.
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D. Antonio Pérez Aroca.
D. Emilio Marcos Parceló. I,
D. José García Conde.
D. Sebastián Bonilla García.
D. Baldomero Pardo Mallol.
D. Miguel Nieto García.
D. Vicente Zorita Martínez.
D Samuel Albiñana Martín.
D. Antonio Sivila Llorca.
. José Piles ,Pascual.
D. Eusebico Moren.) Cámara.
D. Víctor Gracia Checa.
D. Marcelo Alvarez Serrano.
D. Blas Cruz del Alanzo. •
D. Inocente Navio Salas.
D. Sebastián Sosa Casado.
D. Narciso González Orgaz.
D. José Morales Guad:llo.
D. Juan José Romero Brit.
D. Juan José Vileht-ts Amador.•
D. José Antonio Sanchiz.
D. José García López.
D. Jesús Goñiz Rodríguez.
D. Luis Pons Claria.
D. José Díaz Belln.
D. Jaime Masdeu Clarimont.
D. Antonio Moren:-.1 Martínez.
D. AnT.eli García de la. Torre.
D. Miguel Almend7./s Albert-os.
D. Oonstantino Pina Zoroa.
D. Juan Pérez Díaz
D. Leonel() Ortigosa Martín.
D. Nicolás Jaime García.
D. Carlos Sola Mancheu.
D. Vicente García del Campo.
D. Manuel Bolo gaa.-
D. Jesús Payo Rosas
D. Jesús Montero Garzón.
D. Diego Lorente Nicolás.
D. Serapio Reyes Slinchez.
D. Alfonso Cortes Castarier.
D. Vicente Escandell Gineu.
D. Nico'.ás Grillo Galván.
D. Joaquín Rodrínie7: Rodríg-,llez.
D. Manuel Manis Garbano.
Barcelona, 20 de julio de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 13.933
Circular. Excmo. Sr.: Vistas
las propuestas formuladas D los
jefes de las 47 y 113 Brigadas Mix
tas y octavo Batallón de Etapas,
para cubrir vacantes en el empleo
de sargento de INFANTERIA, he
resuelto aprobarlas y confirmar en
dicho empleo a los ciento cuarenta
y ocho que figuran en la siguien
te relación, que empieza con don
José Abella Verdú y termina con
D. Pelayo García Pérez, por haber
sido considerados aptos para ello,
señalándoles la antigüedad de pri
mero del actual, con efectos admi
nistrativos a partir de la misma
fecha: quedando destinados en
las citadas Unidades.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




RELACIÓN QUE SE CITA
D. José Abella Verdú.
D. Narciso Aguado Angelina.
D. Hilario Almazán Jiménez.
D. Antonio Alvarez Mariño.
D. Francisco Aparicio Conca.
D. Mariano Aparicio Rodríguez.
D. Juan Aranda Cruz.
D. Vicente Arellano Cádiz.
D. Luis Badorrey Aranda.
D. Julián Ballestero Madero.
D. Juan Becerra Aparicio.
D. Juan Beltrán Gandía.
D. Salvador Benllodh Rives.
D. Manuel Blanco Castellano.
D. Jenaro Blázquez Hiniesta.
D. José Ballarín Domínguez.
D. Juan Bordes Fullana.
D. José Cáceres Gómez.
D. Félix Cáceres Moreno.
D. Juan Calderón Cervantes.
D. Antonio Camps Marí.
D. Humano Cantó Pérez.
D. Antonio Caro González.
D. Francisco Caro González.
D. Juan José Carpintero Roldán.
D. Justino de Castro González.
D. Félix Cervantes Díaz.
D. José Clemente Santiago.
D. Antonio Cuadrado Rubio.
D. Benito Cubel Miguel.
D. Mariano Díaz Jiménez.
D. Loreto Díaz Sánchez.
D. Felipe de Diego del Buen Con
sejo.
D. Simón Dolz Aragón.
D. Nicolás Esquina Esquina.
D. Antonio Estornell Márquez.
D. Félix Fernández Rodelgo.
D. Francisco Fernández Souto.
D. Rafael Ferrando Pérez.
D. Mariano Ferré Marco.
D. José Galdón Sáenz.
D. Lorenzo Galindo Gardo.
D. Alfonso Gálvez González.
D. Claudio García Arenan°.
D. Rafael García Boix.
D. Julián García Coronado.
D. Pablo García Lumbreras.
D. Ambrosio García Mamella.
D. Jesús Garulo Bendrell.
D. Manuel González García.
D. Jesús Guerra Vázquez.
D. Leoncio Gutiérrez Crespo.
D. José María Hernández Rodrí
guez.
D. Amadeo Herranz Valiente.
D. Mariano Isabel Cid.
D. Doroteo Jiménez Galán.
D. Pedro Jurado Aguado.
D. Rafael Landete Vallés.
D. Fructuoso López Alba.
D. José López Rodríguez.
D. Enrioue Lorente Martínez.
D. Eusebio Loro García.
D. Severiano Lozano Muñoz.
D. Gregorio Luengo Mudarra.
D. Andrés Mandaleóniz Rodríguez.
D. José Marín Almela.
D. Antonio Marín Belloch.
n, Andrés Martínez Fernández.
D. Elías Martínez Villalba.
T)• Pablo Mendoza Priesuelos.
r). Perlyn Molina García.




























































































































Jesús de la Rosa López.
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D. Antonio Azcona Vázquez.
D. Antonio Antón Ubillos.
D. Pelayo García Pérez.
Barcelona, 22 de julio de 1938.
A. Cordón.
Núm. IN 934
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien conceder el empleo de
sargento en Campaña, proceden
tes de Milicias, del Arma de IN
FANTERIA, a los noventa y seis
ca-oos que figuran en la siguiente
relación, que empieza con D. Fer
mín García Loinaz y termina con
a Pedro Domínguez Simón, perte
necientes a la Brigada que se in
clica, asignándoles la antigüedad
cie 31 de julio de 1937 y para efec
tos administrativos a partir de la
revista del próximo mes de agosto,
debiendo continuar en sus actuales
,destinos.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




RELACIÓN QUE SE CITA
69 Brigada Mixta
D. Fermín García Loinaz.
D. Gabriel Castelut Muñoz.
1). Felipe Lozano Mediavilla.
D. Fernando de la Aldea y Ruiz de
Castañeda.
D. José de Mier García.
I). Silverio García López.
.D. Antonio García Magro.
D. Miguel Palomar Fernández.
.D. Juan Alcaide Carmona.
D. José Bravo García.
D. Vidal Jiménez Martín.
D. Antonio Jiménez Chamizo.
D. Carmelo Baillo Fernández.
D. Santiago García Acevedo.
D. Mercedario Romero García.
D.-.1-artín Montolio Tena.
D. Joaquín Ripollés Puig.
D. Segismundo Ramble Ferrer.
D. i';ulogio Pérez Rubio.
D. .'?rancisco García Gutiérrez.
D. iluan Antonio Corredor Calvo.
D. José Marina Castro.
a José Lambea Barquero.
D. Victorino Benito Huertas.
D. Francisco Canosa Martínsanz.
L). Ginés Cánovas Lorite.
D. Francisco Santapolonia d,r‘ Lu
cas.
D. Manuel López Molina.
D. José Mármol Manzano.
D. Miguel Gutiérrez del Rír.,;,,,
D. -Prudenciano Rodríguez Iglesias.
D. José Jiménez Medina.
D. Antonino Gómez Ruiz.
D. Miguel González González.
D. Anastasio García López.
D. llenito García Benito.
D. Vicente Fermosel de la Morena.
D. Joaquín Sánchez González.
D. Isabel° Gómez Pedrero.
D. Julián Rodríguez Castaño.
D. Francisco Serrano Alfonso.
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D. Francisco Ruiz Lozano.
D. Ramón Fariñas de Castro.
D. Juan Serrano Cabrera.
D. Emilio Rodríguez Aparicio.
D. Diego Calderón Corrales.
D. Salvador Hurtado Boluda.
D. Juan López Jiménez.
D. Bernardino Contreras Contre
ras.
D. Antonio López Paredes.
D. Antonio Carril del Cerro.
D. Teodoro Cuesta Villareio.
D. José García Manotas.
D. Manuel Conesa Sanguesa.
D. Guillermo García Casarrubios.
D. Eulalio del Valle Castillo.
D. Hermenegildo Vilda González.
D. Víctor Manchado Martínez.
T)• Alfonso .Tiniénez Cea.
D. Miguel Diestro Lozano.
D. Fermín Guisado Vargas.
D. Mariano Abad Abad.
D. Jesús Alvarado Ma cías.
D. José María García Rodríguez.
D. Manuel Flores Calzadilla.
D. Pedro Hidalgo Hurtado.
José Salvá Monfort.
Cirilo García Gutiérrez.
D. José Bartolomé García.
n. Alfonso Muñoz Del o-ado.
D. Andrés Fernández Durández.
T)• Manuel Cortés Huertas.
D. Juan Pérez Ramos.
D. Adolfo Puenteclura Romero.
D.Baldomero Maldonado Barón.
D. Alfredo .Artaleio Segovia.
1-•. :fosé Benedit Muñoz.
D. Matías Blanco Valds.
Gqbriel Mérida Mérida.
D. Miguel Cantón Guerrero.
D. Martiniano de Ana Vicario.
1•). Francisco •ufloz cerrillo.
D. Prudencio Gallego Vargas.
• T-ndalecio Msrtínez Martín.
Marrelino Alvarez Fernández.
"r1. Frrilipno PéTgz Prez.
CriStÓb21 MODTIR. SArielleZ.
1). .Tuan Antonio Maectre Puertas.
• virnrycro Mateog P(.re7.
• Pnhlo Villorías verrinclez.
n. rrsnrisno PoidAti Carrascosa.
Rufino Iglesias Vega.
vrannisco Bartolorné dPl Mamo.
T), Juan Manuel Molina Sánchez.
n. Jacinto Teiera Martínez.
D. Pedro Domínguez Simón.
Bqrcelona, 23 de julio de 1938.
A. Cordón.
Núm. 13.93.5
Circular. Excmo. Sr.: Vi.sta la pro
puesta formulada pu:' el jefe del Ba
tallón de Obras sr Fortificación nú
mero 3, para cubrir vacantes en el
.emnleo de sargentn de INGENIE
POS, he • resuelto aprobarla y con
firmar en dicho (ninleo a les seis
cabos dP dicha Unidad que figuran
en la siguiente relación, que princi
pia con D. Esteban Garabato Zute
y termina con "D. Miguel Potente
Arranz, por haber sido considerados
antris pnra ello, señalándoles la an
tigüedad de nrimero del corriente
mes, con efectos e.dministrativos a
partir de primero del mes entrante,
kontinuando en su actual destino
hasta que se les adjudique el que
les corresponda en 5r.0 nuevo empleo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




RELACIÓN QUE SE CITA
D. Esteban Garabato Zute.
D. Inocente Toledano Torres.
D. Celedonio Andres Bravo.
D. Lorenzo Muñoz Piase°.
D. Isidro Rodríguez Huete.
D. Miguel Potente Arranz.
Barcelona, 21 le julio de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 1?, 936
Circular. Excmo. Sr.: Vista
la propuesta formulada por el je
fe del Batallón de Obras y For
tificación núm. 43, para cubrir va
cantes en el empleo de sargento
de INGENIEROS, he resuelto
aprobarla y confirmar en dicho
empleo a los cabos de dicha Uni
dad D. Juan Pedregal Castro y
D. Mariano Casanova Arranz, por
haber sido considerados aptos para
ello, señalándoles la antigüedad y
efectos administrativos a partir de
primero del corriente mes, conti
nuando en su actual destino hasta
que se les adjudique el que les co
rresponda en su nuevo empleo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: Vista la
propuesta formulada por el ;efe
del Batallón de Fortificaciones nú
mero 30, para cubrir vacantes en
el empleo de sargento de Ingenie
ros, he resuelto aprobarla y con
firmar en dicho-empleo a los vein
tiséis cabos que figuran en la si
guiente relación, que principia con
don Ignacio Rovuela García y ter
mina con don Camilo Altieri Mar
tín, por haber sido considerados
aptos para ella, señalándoles la
antigüedad de primero de junio
pasado, con efectos administrati
vos a partir de la revista de pri
mero del corriente mes, continuan
do en su actual destino hasta que
se les adjudique el que les corres
ponda en su nuevo empleo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
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hELACIÓN QUE SE CITA
D. Ignacio Royuela García
D. Manuel Rueda Velasco
D. Leopoldo González Iniesta
D. Marcelo García González
D. Ignacio Castro González
D. Belarmino López Méndez.
D. Juan García Ramos
D. Tomás Martín González
D. Patricio Sanz García
D. Francisco Olmedo Martín
D. Isidro García Merino
D. Ramón Guerrero • Tercero
D. Víctor Pérez Villaverde
D. Juan Martín Aguña
D. Germán Llorente Guzmán
D. Fausto Moreno García
D. Antonio López Garín
D. José Verdasco Velasco
D. Isabelo Zofio Alvarez
D. Eleuteri o Merino Martín
D. Francisco Moreno Merino
D. Angel Cáceres Albarrán
D. Mariano García Yebes
D. Daniel Meneses Arranz
D. José Fernández Díaz
D. Camilo Altieri Martín.
Barcelona, 21 de julio de 1938.
A. Cordón.
Núm. 13 938
Circular. Excmo. Sr. • He resueltc
quede sin efecto la, orden circular
de 8 de abril últi.in-J (D. O. núme
ro 87), por la que se concede el em
pleo de sargento profesional de IN
GENIEROS, al cabo D. José Casti
llo Gigante, por haber optado conti
nuar con el mismo empleo de Mili
cias de a misma Arma., que le fué
conferido por orden circular núme
ro 4.234, de 3 de marzo próximo pa
sado (D. O. núm. 67)
La comunico a V. E para su co
nocimiento y cum9-1imiento. Barcelo





CírcuI ar. Excmo. Sr : Vista la
propuesta de ascenco formulada por
la Jefatura del CUERPO DE IhVA
LIDOS IVIILITART.,S. a favor de los
sargentos del mismo D. Ceferino Re
quena Suárez y. D. Manuel Sarriá
Mateo, he resuelto concederles el
empleo de sargenlo primero, por es
tar acogidos a la base segunda de
la ley de 15 de septiembre de 1932
(C. L. núm. 515), y reunir las con
diciones que deterivina el artículo
12 del reglamento de 5 de abril de
1933. (C. L. núm. 159), confiriéndoles
en su nuevo empleo la efectividal de
primero de enero de! corriente año.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




D. O. NUM. 188
Núm. la 940
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que la orden circular de 14
de enero último (D. O. núm. 18,
página 199, columna primera), por
la que se confirma en el empleo
de sargento de ARTILIIMIA a
los procedentes del Ejército Vo
luntario que en la misma figuran,
se entienda rectificada, por lo que
respecta a D. Antonio Pons Yepes,
en el sentido de que se confirma
en el empleo de sargento de trom
petas, quedando subsistentes los
demás extremos de la expresada
circular.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular, Excmo. Sr.: Vista la
propuesta formulada por el jefe
del segundo Batallón Mixto de
Transporte Hipomóvil para cubrir
vacantes de sargento, he tenido a
bien aprobarla y promover a dicho
empleo del CUERPO DE TREN a
los once cabos que figuran en la
siguiente relación, que empieza
con D. Fernando Angeles Llácer
y termina con D. Pascual Tena
Bou, los cuales disfrutarán la an
tigüedad de primero del corriente
y efectos administrativos a partir
de la misma fecha, continuando
destinados en el citado Batallón.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




RELACIÓN QUE SE CITA
D. Fernando Angeles Llácer.
D. Manuel Gasull Sanz.
D. Fernando Torrijos del Val.
D. José Palanca Chulia.
D. Fernando Martínez Tarín.
D. Emiliano Pérez Ramos.
D. Alfonso Ribas Aguirre.
D. José Camps Roselló.
D. Francisco Mateo Arnaldo.
D. Mariano Torija García.
D. Pascual Tena Bou.




Circular. Excmo. Sr.: He tenick
a bien conceder la asimilación de
teniente de INGENIEROS al ayu
dante de Obras Páblicas D. Carlo.s
de Orduña Fernárldez-Shaw, y ayu
dante facultativo de Minas D. Fran
cisco González Ba.sil'o y la de sar
gento asimilado de dicha Arma al
capataz de Obras Públicas D. José
Franco Castilla, por el tiempo de du
ración de la actual campaña, purte,
necientes a los reemplazos de 1924.
1912 y 1914, como comprendidos lois
dos primeros en la crden circular de
30 de marzo de 1937 (D. O. núm. 83)
y el último en la orden comunicada
de 10 de diciemly:e de dicho ario.
pasando destinados al Batallón de
Obras y Fortificación núm. 22, al
Grupo de Destrucci..,nes del Ejército
del Ebro y a la Compañía de Carre.
teras núm. 23, respectivamente, i-n
corporánclose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su cc),
nacimiento y cumplimiento. Barce





Circular. F.,XCMO. Sr.: 11e tenido a
bien conceder la. asimilaciófl de sar
gento de INGENIEROS por el tiem
po de duración de la actual campa
ña, al capataz de Vía y Obras de
Ferrocarriles D. Juan Gracia Bailes
ter y encargado de Obras D. Agus
tín Santafé Miralles, pertenecientey
a los reemplazos de 1923 y 1920, co
mo comprendidos en las órdenes co
municadas de 10 de noviembre y 1(1
de diciembre del ar.o Ultimo de crea
ción de los Batallons de Vía y Obras
de Ferrocarriles y, nompañías de Ca
rreteras, pasando de sumados al Ba
tallón de Vía y Obras de Ferrocarri
les núm. 2 y Compañía de Carrete
ras núm. 10, respectivamente, incor
porándose con urgencia
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimientro. Barce





Circular. Excmo. Si.: He tenido
a bien conceder la asimilación de
sargento de INGEIii.EROS, por el
tiempo de duracióa de la actual can).•
paria, al encargado de obras D. Er
nesto Ros Martín y capataces ide
Vía y Obras y lerrocarriles don
José Nin Nin y T. Tomás Ramíre7
Barrionuevo, -pertiecientes a los re
emplazos de 1924, 19?-3 y 1911, respec
tivamente, pasando destinados al Ba
tallón de Vía y Obras de Ferroca
rriles núm. 2, inc,-.rporán.dose con
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce






Circular. EXCIT13. Sr.- En virtud'
de lo dispuesto en in orden circular
de 20 de octubre (1.2 1936 (D. O nú
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mero 216) y decreto de 21 de julio
del mismo ario (D. O. núm. 167), he
resuelto que el capitán auditor en
campaña del CUERPO JURIDICO
MILITAR D. Calixto Eoval Amare
lle, cause baja en el Ejército con pér
dida de todos los uérechos y venta
jas inherentes a su empleo, incluso
los pasivos, por hallarse clasificadc
como desafecto al Régimen, pasando
a la situación militar que le corres
ponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que el te
niente de INFAÑTERIA, en cam
paña, D. Luis Castro Garrido, del
Cuadro Eventual del Ejército de
Andalucía, cause baja en el Ejér
cito, por haber transcurrido más
de dos meses en ignorado parade
ro y serle de aplicación la orden
circular de 13 de marzo de 1900
(C. L. núm. 52), y en armonía
con lo dispuesto en el artículo
quinto de la de 22 de enero de
1938 D. O. núm. 21, pág. 235, co
lumna primera).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar






Circular. Excmo. Sr.: Por aban
dono de destino, he resuelto que
el teniente de INFANTERIA, encampaña, D. Ignacio Fraile Mar
tínez, cause baja en el Ejército.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: Por
abandono de destino he resuelto
que el teniente de INFANTERIA
profesional, don Ramón Gil Tor
ner, cause baja en el Ejército.
Lo comunico a V. E. para su co




Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto aue el teniente en Campañade INTENDENCIA don Pablo Es
pinel Mengual, cause baja en el
Ejército, en virtud de la senten
;
gia dictada por el Tribunal Per
manente de la Demarcación de Le
vante en 9 de mayo último, por
la que se le condena a la pena de
seis arios y un día de interna
miento en un campo de trabajo,
como autor de un delito de aban
dono de destino, debiendo prestar
servicio militar mientras cumple
la condena y dure la actual cam
paña en un Batallón disciplinario.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el cabo de cornetas don
Amando Julián Rubio, cause ba
ja en el Ejército por ignorado pa
radero, con arreglo a la orden cir
cular de 14 de febrero de 1937
(D. O. núm. 41), sin perjuicio de
la responsabilidad en que haya in
currido por abandono de servicio.
Lo comunico a V. E. para su co
nácimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excm). Sr.: En virtud
de lo dispuesto en orden circular
de 25 de septiembre 1937 (D. O. nú
mero 234, columna primera, págim
785), he resuelto ■:iuf: el sarzento de
Complemento de SANIDAD MILITAR
D. Francisco Reñones Reñones, cause
baja en el Ejército, con pérdida de
todos los derechos y ventajas inhe
rentes a su emple->, incluso! los pa
sivos. por hallarse clasificado come
cllesafecto sl Régimen, pasando mo
vilizado como sioldado a un Batallór
disciplinario, en ana:ogía con lo que
previene el apartado segundo de la
ordPn mencionada.
Lo comunico a V. E para su co
nocimiento y curnolrniento. Barce






Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el coronel de IN
FANTERIA D. Francisco Jiménez Or.
le, del C. R. I. M. núm. 3, pase a
las órdenes de la Subsecretaría del
Ejército de Tierra, para ulterior des.
tino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





CircUlar. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el teniente coro
nel del Cuerpo de ESTADO MAYOR
del Ejército D. Joaquín Alonso Gar
cía, pase destinado a las órdenes del
Comandante del Ejército del Este,
efectuando su inc.Irporación con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el personal de
MILICIAS de Ingenieros que figu
ra: en la siguiente relación que em
pieza con el mayor D. Eugenio! Tu
dela Hurtado, y termina con el sar
gento D. Pedro Solano Castejón, cu
ya procedencia se indica, pasen a cu
brir los destinos se3).slados, incorpo
rándose con urgenTn.
Lo comunico! a V. E. -piara su .co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
Mayor D. Eugenio l'udela Hurtado,
del XIX Cuerpo de Ejército, al Cua
dro Eventual del Ejército de Levan
te.
Teniente D. Juan Navarro Guisado,
de la 91 Brigada Mixta, a la Com
paf-lía de Carreterqs n-úm. 29.
Sargento D. Pedro Solano Castejón
del Batallón de Zapadores del XXI
Cuerpo de Ejército, _al Cuadro Even
tual del Ejército oel Ebro.
Barcelona, 23 de julio de 1938.
A. Cordón.
Núm. 13.955
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a,
bien disponer que los tre mayores de
CABALÉERIA, ascendidos, D. Gior
dano Villanueva Sánchez, de la Es
cuela Popular de Aplicación de Ca
ballería, D. Miguel López García, de
la 81 Brigada Mixta y D. José Ca.
rrión Martínez, le la 104 Brigada
Mixta, pasen destinados a las Briga
das de Caballería núms. 1, 3 y 4, re -
pectivamente, inco-rporándose con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumb'imiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. Para cubrir
vacante de capitán ele INFANTERIA
profesional que exisz, en el Batallón
de Retaguardia núm. 19, Compañia
de Recuperación, 1-e tenido a bien
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designar para ocuparla al de dicho
empleo y Arma D. Francisco•Albiol
Guim-erá, del Cuadro Eventual del
Ejército del Ebro, cubicado incorpo
Tarse con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimienito. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
-a bien disponer que el capitán de
INFANTERIA profesional D. Fran
cisco Mulet Ventwa, recientemente
ascendido a dicho empleo, pase des
-finado al Cuadro rveritual del Ejér
cito del Centro.
Lo comunico a y. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
ouede sin efecto el destino al Cuadre
-Eventual del Ejército de Extremadu.
ra de los capitanes de INFANTERLA
profesionales D. Benito Maestre Do
mínguez y D. Francisco Saavedra
Rodríguez, .adjudiond) por orden cir
cular núm. 10.014 de 6 de junio pró
ximo rasado (D. O. núm. 140), con
tinuando en el le itrual denomina
ciém del Eiércit,n, I'f7ante.
Lo comunico a V. E. para su en
nneimionto y cumn;imiPuto. Barce





eirctilar. Excmo. Sr.: He teniclo
h' clic--rvc‘nr orle el capitán <-1€
ARTILLERT 4 D. .1 rbc_Yel Vi;
-sis s. pase destinarlo P1 Fiército
enn-Fi rnn nelnl p
ind;oadirv nor el Goneral -Tefe del Gni
po de Ejércitos de la Zona Central.
Lr> romunica a V. E. rara s-11 CO
y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr.: He tenido
-a, bien confirmar en el emnlen elP es
-nitán en cr:7-ntrrafla de INGEN-TEROS
r■-rocedente 1e filicies a D. 1P4P"dr0
'emite RandacCio.• crlf) an“9.r.ü.ednd rk
primero de febrero de 1937. Pasand.r
destinado a la Inspección General df
IrrIenieros.
Ln cE)munico a V. E. rara c---11 r,--
nocimiPnto y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Si.: He tenido
a bien disponer que la orden circular
número' 13.531 de 19 del actual
(D. O. núm. 183), sc- entienda recti
ficada por lo que respecta al desti
no que se le asigna al capitán en
campaña de INGENIEROS, proce
dente de Milicias, D. José del Río
Rojas, en el sentido de que donde
debe prestar sus servicios es, en el
Batallón de Vías y Obras de Ferro
carriles núm. 2, y. rity en el Batallón
de Obras y Fortificación núm. 9., co
mo en aquélla se hace constar.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien dis:Doner que el capitán asi
milado de ING-N,NTEROS D. José Ca.
rreras Aguilera, del -3atallón de ObraF
y Fortificación núm. 23, y, el sarg.,en
to-- en campaña de dicha Arma don
Francisco Francés Gandía, del Ba
tallón .de Zapadores del XXI Cuer
no de Ejército, pasen destinados a
la Inspección General de Ingenieros
y Comandancia General de dicha Ar.
ma del Ejército de Levante, incor
porándose con urgencia
Ln comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumg'imiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He resueltc
que el asimilado a capitán de Ferro
carriles D. Manuel Sánchez Mota,
de la Dirección de Transportes Fe.
rrovíarios, pase destinado a las ór
denes de la Delegación de la Direc
ción General de R. y T de la Zona
Centro-Sur, incorporándose con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cutn-olimiento. Barce




Circular. Excmi). Sr.. He resuelto
que los oficiales y sargentos del
CUERPO DE TREN y al servicio del
mismo, que figuran en la siguiente
relación que empieza con el capitán
D. Eduardo Gordón Gómez y termi•
n.a con el 'sargen'u D Antonio Gene
Puiggene, pasen a cubrir los desti.
nos que áe indican, .incorporándose
con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para sm.
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán en campaña
D. Eduardo Gordón Gómez, del
tercer Batallón de 1 A., al segundo
Batallón Local de T. A.
Capitán. lquiparado
D. Tomás Calabril Dite, del se
gundo Batallón Local de Transporte
Automóvil, a la: órdenes de la Dele
gación de la Dirección General de R.
T. de la. Zona Centro-Sur.
Sargentos ¿qui parados
:D. Antonio Bailester Masip, del
séptimo Batallón de T. A., al cuar
to Batallón Especial de T. A.
D. Samuel Martínez Díaz, ídem íd.
D. Aurelio Guillén Bartoli, ídem íd.
D. Antonio Muria Cunillera, del sép
timo . Batallón de T. A., al Parque
Central Automóvil iním. 3.
D. José Gelis Renet, dem ídem.
D. José Cortaza Pedra, ídem íd.
Sargento de Infantería
D. Antonio Gene Puiggene, al .oic
tavo Batallón de Transportes (con
firmación).
1Barcelona, 25 ri_e julio de 1938.—
A. Cordón.
Núm. :3 96E.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el personal de INTENDENCIA
profesional, en campaña de Es,
cuela Popular y de Complemento que
a continuación se relaciona, pase a
cubrir lcs destinos que se indican..
Lo comunioc a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce






Capitán D. Gerardo Lorenzo Ló
pez, del Ejército de Extremadura, al
Cuadro Eventual del Ejército de An
dalucía.
Otro, ascendido, D. Antero Paredes
de la Cruz, de la Jefatura de les
Servicios de Intendencia de la Zona
del Interior, a la Jefatura Adminis
trativa Comarcal de Madrid-Guada
lajara.
Otro, ascendido, D. Ventura Hor
nillos Arranz, del Ejército del Cen
tro, al Cuadro Eveatual del mismo.
Otro, ascendido, D. Luis Marín Ca
rrillo, de subpagador de la Coman
dancia de Obras y Fortificaciones de
la primera división, al P. C. A. E'.
número 1.
Teniente D. Antonio Norbert Ibá
ñez, de la Jefatura Administrativa
Comarcal de Lérida, al Cuadro Even
tual del Ejército de Extremadura.
Otro, en camnar5a, D. Antonio Al
varez de -la Piedad, dell 'cuarto Gru
po divisionario de Intendencia, al
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Cuadro Eventual del Ejército del
Este.
Otro, D. Julián Martínez Trapero],
del Cuadro Eventual del Ejército de
Andalucía, al mismo.
Otro, de Complemento, D. Rafael
Marco Suquet, del Cuadro EventuaJ
del Ejército del Este, a la Jefatura
Administrativa Comarcal de Lérida.
Alférez de Complemento D. Lau
reano López Garralda, del Cuadro
Eventual del Ejército del Este, al
mismo.
Otro, D. José Paltre Arnaldo, del
C. R. I. M. núm. 16, al Cuadro Even
tual del Ejército del Ebro.
Sargento de Complemento D. Juan
José López Cantero. del C. R. I. M
-número 1, nl Cuadro Eventual del
Ejército de Levante.
Otr,os, profesional, D Gabriel Pérez
Villarroya, del Ejército del Este, al
Cuadro Eventual del Ejército del
Centro.
Barcelona, 25 de julio de 1938.—
A. Cordón.
Núm . 1:3 Hl;
Circular. Excmo. Sr.: Visto el
'escrito del Comandante Militar de
Madrid, de fecha 3 del actual, con
el que acompaña certificado del
reconocimiento médico practica
do al teniente de Infantería de
MILICIAS don Francisco Silves
tre Agulló, en situación de reem
plazo provisional por herido, con
residencia en dicha plaza, por el
que se comprueba se encuentra
en condiciones de prestar servicio,
he resuelto vuelva a activo pasan
do destinado al Cuadro Eventual
del Ejército de Extremadura, in
corporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




Circular. Excmo. Sr.: He te
-nido a bien disponer que la circu
lar núm. 3.303, de 26 de febrero
último (D. O. núm. 52), se entien
da rectificada por lo que respec
ta al teniente de Infantería de MI
LICIAS don Fabián Cabrero Arrie
ta, en el sentido de que su pri
mer apellido es como queda con
signado y no Carrero, como en
aquélla se hace constar.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: Visto el
escrito del Comandante Militar de
Jaén, de fecha 8 del actual, con
el que acompaña certificado del
reconocimiento médico practicado
al teniente de Infantería de MI
LICIAS don José Aguila Contre
ras, en situación de reemplazo pro
visional por herido con residencia
en dicha plaza, por el que se com
prueba se encuentra en condicio
nes de Prestar servicio, he resuel
to vuelva a activo, pasando des
tinado al Cuadro Eventual del
Ejército de Andalucía, incorporán
dose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que los tre
ce oficiales y sargentos en Cam
Ipaña de INGENIEROS, proceden
tes de Milicias, que figuran en la
siguiente relación, que empieza
con el teniente don Francisco Va
lera de Pablo y termina con el
sargento don Luis Rodríguez Ruiz
Pasen a cubrir los destinos que se
'indican, incorporándose con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




RELACIÓN QUTt SE CITA
Tenientes
D. Francisco Valera de Pablo,
a la Comandancia General del
Ejército del Ebro.
D. Salvador Casas Casanovas,
al Cuadro Eventual del Ejército
del Este.
D. Joaquín del Campo Martí
nez, ídem.
D. Antonio Lloréns Valor, al
Cuadro Eventual del Ejército del
Ebro.
D. Saturnino Fernández Re
Prueiro, ídem.
Sargentos
D. Santiago Magraner Grau, alCuadro Eventual del Ejército de
Levante.
D. Lucio .Delmonte de AP-ueda,
al Cuadro Eventual del Ejército
del Centro.
D. Rafael Alcázar Díaz. ídem.
L. Manuel Clavero Gómez, al
Cuadro Eventual del Ejército del
Ebro.
D. .Tosé Pérez Sánchez ídem.
D. Luis Serrano López, ídem.
D. José Juan Romero. al Ba
tallón de Destrucciones núm. 3.
D. Luis Rodríguez Ruiz. ídem.
Barcelona, 23 de julio de 1938.
A. Cordón.
Núm. 1.1 97(
Circular. -cmo. ,Jr.: He te
nido a bien disponer que los te
nientes de Ingenieros de /VIILI
CIAS don Buenaventura Cuesta
García, don Gregorio Gil Cáno
vas y don Gaspar Lozano Roda,
ascendidos a dicho empleo por or
den circular núm. 13.174. de 13
del actual (D. O. núm. 178), que
den confirmados en los destinos
que vienen desempeñando en el
Ejército de Andalucía.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: Visto el
escrito del Comandante Militar de
Valencia, con el (fue transcribe cer
tificado facultativo del reconoci
miento practicado al teniente de
SANIDAD MILITAR don Fernan
do Fugardo Sanz, y por el que se
comprueba hallarse restablecido y
en condiciones de prestar servicio,
he resuelto que dicho oficial cese
en la situación de reemplazo por
enfermo que le fué concedida por
orden circular núm. 10.669, de 10
de junio último (D. O. núm. 147),
y pase destinado al Batallón de
Sanidad del XXI Cuerpo de Ejército, a cuya Unidad se incorporará con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co





Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que los quinceoficiales y sargentos en Campaña
de SANIDAD MILITAR, proce
dentes de Milicias, que figuran en
la siguiente relación, que empieza
con el teniente don Luis Alber
to Pérez García y termina con el
sargento don José Lombardo Va
lenzuela, queden confirmados en
los destinos que vienen desempeñando en el Ejército del Ebro.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 23 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓNSeñor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Tenientes
D. Luis Alberto Pérez García.
D. Juan Jurado Palacios
D. José Holgado Bardullas
D. Ricardo Salinas Abenza
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Sargentos
D. Cristóbal Ejea Pérez
D. Ramón Sánchez Albarrán
D. Melquiades Lorenzo Martínez
D. Rafael García Pérez
D. Modesto Garcelén Rodero
D. Antonio Nieto González
D. Martín Martín Soblechero
D. Vicente González Domínguez
D. Manuel Ballester Cutillas
D. José López Marín
D. José Lombardo Valenzuela
Barcelona, 23 de julio de 1938.
A. Cord5n.
Núm. 13.973
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer Rae los diez
oficiales y sargentos de SANIDAD
MILITAR, procedentes de Milicias,
que figuran en la siguiente rela
ción, que empieza con el teniente
don Rafael Gutiérrez Romero y
termina con el sargento don Fran
cisco Pinilla Cerdá, pasen destina
dos a los puntos que se indican,
incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




RELACIÓN QUE SE CITA
Tenientes en Campaña, proceden
tes de Milicias
D. Rafael Gutiérrez Romero, de
a las órdenes del Jefe de Sanidad
del III Cuerpo de Ejército, a las
órdenes del Comandante del Gru
po de Ejércitos de la Zona Cen
tro-Sur.
D. Mariano Sancho Martín, a la
Agrupación Hospitalaria de Mur
cia.
D. Daniel Azuara Almoño, del
Batallón de Sanidad del VI Cuer
po de Ejército, al Cuadro Even
tual del Ejército del Centro.
Sargentos en Campaña, proceden
tes de Milicias
D. Santiago Hasar Sanmartín,
al Cuadro Eventual del Ejército
del Centro.
D. Antonio Domínguez Balleste
ros, ídem.
D. Adrián Avellana Gay, del III
Centro de Instrucción y Reserva
de Sanidad Militar, a las órdenes
del Jefe del Ejército del Ebro.
D. Santiago Balcell Lapumbe,
al Hospital de Evacuación núm. 1
del Ejército del Centro.
Teniente de Milicias
D. Vicente Estela Arasa, del III
Centro de Instrucción y Reserva
de Sanidad Militar, a las órdenes
del Jefe del Ejército del Ebro. _
Sargento de Milicias
D. Juan Marzabal Maciá, del
III Centro de Instrucción y Reser
va de Sanidad Militar, a las órde
nes del Jefe del Ejército del Ebro.
D. O. NUM. 188
D. Francisco Pinilla Cerdá, del
II Centro de Instrucción y Reserva
de Sanidad Militar, a las órdenes
del Jefe del Ejército de Levante.
Barcelona, 23 de julio de 1938.
A. Cordón.
Núm. l', 974
Circular. Excmo. Sr.: He teni
da a bien disponer que el teniente
de MILICIAS de Sanidad Militar
don Juan José López Alvarez, que
de confirmado en el destino nue
viene desempeñando en el Ejército
del Ebro.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento_ Bar





Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el teniente
de Sanidad Militar de MILICIAS
don Antonio Albeza López y el
sargento de SanicM Militar en
Campaña, procedente de Milicias,
don Santiago Martínez Illana, pa
sen destinados, respectivamente, al
I Centro de Instrucción y Reserva
de Sanidad Militar y al Hos-tal
de Evacuación núm. 2 del Escalón
del Ejército del Centro, incorpo -
rándose con urgencia.
Lo comunica a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el alférez
en Campaña de SANIDAD MILI
TAR don Antonio Moya Yuste y
el sargento de igu.11 Cuerpo don
Ramón Gómez Frutos_ del II Cen
tra de Instrucción y Reserva de
Sanidad Militar, pasen deqtinados
a las órdenes del Jefe del Ejército
de Levante, incorporándose con
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: De acuer
do con los preceptos de la orden
circular núm. 6.257 (D. O. núme
ro 92), he resuelto que el sargento
de INFANTERIA procedente de
la 108 Brigada Mixta, don Anto
nio Calvillo Natal, pase destina
do al C. R. I. M. núm. 1, por ha
ber sido clasificado inútil total pa
ra el servicio de su clase, a con
secuencia de enfermedad incluida
en el vigente Cuadro de Exencio
nes, y considerado apto para des
tino de Retaguardia, según certifi
cado facultativo del Tribunal Mé
dico Militar de Madrid.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: Visto el
escrito del Comandante Militar de
Jaén, de fecha 8 del actual, con
el que acompaña certificado del
reik-pnocimiento médico practicado
al sargento de Infantería de MI
LICIAS don Andrés Molina Pé
rez, en situación de reemplazo pro
visional por herido, con residen
cia en Villacarrillo (Jaén), por el
que se comprueba se encuentra
en condiciones de prestar servicio,
he resuelto vuelva a activo, pa
sando destinado al Cuadro Even
tual del Ejército de Andalucía, in
corporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




Circular. Excmo. Sr.: Visto el
escrita del Comandante Militar de
Madrid, de fecha 9 del actual, con
el que acompaña certificado del re
conocimiento médico practicado al
sargento de Infantería de MILI
CIAS don José Moreno Carrascosa,
en situación de reemplazo provi
sional por herido, con residencia
en dicha plaza, por el que se com
prueba se encuentra en condicio
nes de prestar servicio he resuelto
vuelva 2, activo, pasando destina
do al Cuadro Eventual del Ejér
cito de Extremadura, incorporán
dose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el sargento
de Infantería de MILICIAS don
Manuel Castillo Bellido, de la 72
Brigada Mixta, pase destinado a la
D. C. A., incorporándose con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
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Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que los sargen
tos de CABALLERIA, ascendidos
a dicho empleo por orden circu
lar núm. 12.109, de 30 de junio
del corriente ario (D. O. número
164), por méritos de campaña, don
Pedro Tárrega Alcázar y don Jo
sé Gallego González, queden con
firmados en los destinos que ac
tualmente tienen en la Escuela Po
pular de Aplicación de Caballe
ría.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: Habien
do sido variada por el Gabinete
de Información y Control de este
Ministerio, la calificación al sar
gento de CABALLERIA don Ju
lián Torres Martín, he tenido a
bien disponer que cese en la situa
ción de disponible gubernativo en
Madrid, pasando destinado a la
Brigada de Caballería núm. 4, in
corporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que los sar
gentos de ARTILLERIA' doni Joa
quín Sarrio Soler y don Juan Fer
nández Jiménez, del Ejército del
Este, pasen destinados a la De
fensa de Costas.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que el sar
gento de ARTILLERIA don An
tonio Huguet Portolés, del Ejército
de Levante, pase destinado al
C. O. P. A. núm. 1.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el sargento
de Complemento de ARTILLERÍA
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don Juan Piñero Alarcón, afecto
al C. R. I. M. núm. 5, pase desti
nado al C. O. P. A. núm. 1, in
corporándose con urgencia.
Lo comunráo a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 25 de julio de 1938.
1.).
A. CCM 1.)(1 N
Señor...
Núm. 12.986
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el sargento
de INGENIEROS, retirado, D. Die
go Rodríguez Martínez, que pres
ta sus servicios como auxiliar ins
tructor del Centro de Instrucción
de Ocaña, dependiente del Centro
de Reclutamiento, Instrucción y
Movilización núm. 2, pase destina
do para prestar el mismo servicio
en el C. R. I. M. núm. 5, incor
porándose con urgencia_
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que el sargen
to de Complemento de INGENIE
ROS don Juan Crespi Martín, del
reemplazo movilizado de 1927, con
domicilio en Mongat (Barcelnna),
Marina núm. 41, y afecto al
C. R. I. M. núm. 16, pase desti
nado al Grupo de Transmisiones
del XXIV Cuerpo de Ejército, in
corporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: Padeci
do error en la relación que figura
a continuación de la orden circu
lar núm. 13.003, de 8 del actual
(D. O. núm. 176), he resuelto se
entienda rectificada por lo que
respecta al soldado de SANIDAD
MILITAR don José Velasco An
gulo, destinado como médico a las
órdenes del Jefe del Ejército de
Andalucía, en el sentido de que
su nombre es el que queda con
signado, y no Guillermo, como en
aquélla se dice.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que los sol
dados de SANIDAD MILITAF., que
figuran en la siguiente relación,
médicos y practicantes, pertene
cientes al I y II Centros de Ins
trucción y Reserva de Sanidad Mi
litar, pasen a cubrir los destinos
que en la misma se indican, para
prestar sus servicios en calidad
de facultativos, causando alta en
las Unidades que se les asigna, y
baja en los Centros de su proce
dencia a partir de la revista de
Comisario del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




RE144-CIÓN QUE SE CITA
Del Primer Centro de Instrucción
y Reserva de Sanidad Militar
Médico, don José María Gómez
Ullate, al Ejército de Andalucía.
Otro, don Tomás Harguindey
Harguindey, ídem.
Otro, don Alfredo Iñiguez Ti
món, ídem.
Del Segundo Centro de Instrucción
y Reserva de Sanidad Militar
Médico, don Juan Navarro Jor
dá, a la 81 Brigada Mixta.
Otro, don Perfecto Moll Pérez,
a la 36 Brigada Mixta.
Practicante, don Manuel Guar
diola Manzó, a la. 36 Brigada Mix
ta.
Otro, don Tomás Montesinos Gi
ner, ídem.
Bnrcelona, 22 de julio de 1938.
A. Cordón.
Núm.
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que la taguimecanó0Tafa de
la Cuarta Sección del C. A. S. E.
doña Carmen Blanco Ferrer, cese
en la situación de disponible for
zoso en Barcelona, y Pase desti
nada a la Sección de Personal de
esta Subsecretaría, efectuando su
incorporación con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar






Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que los jefes y oficiales de
INFANTERIA comprendidos en la
siguiente relación, que principia
con don Guillermo de la Peña Cu
si y termina con don José Bullich
Tella, pasen a la situaci•;5n de dis
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ponible gubernativo, en las pla
zas que se indican, con arreglo
a lo dispuesto en la orden cir
cular núm. 7.037, de 25 de abril
último (D. O. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




RELACIÓN QUE SE CITA
Coronel
D. Guillermo de la Peña Cusi,
en Barcelona.
Teniente coronel
D. Ricardo Motta Megimolle, en
Barcelona.
Mayores
D. Amancio Gaona Crespo, en
Barcelona.
D. Enrique Sánchez Fiol, en Bar
celona.
Capitanes
D. Manuel Díaz Gamarra, en Bar
celona.
D. Miguel Muñoz Ordoñez, en
Valencia.
D. José Fernández Alba Lina
res, en Barcelona.
Tenientes
D. Norberto Fuente Acedo, en
Valencia.
D. Juan Arroyo García, en Bar
celona.
D. Antonio Sarraseca Plaza, en
Barcelona.
Tenientes en Campaña
D. Juan Roura Ibars, en Bar
celona.
D. Benito Tornero Romero, en
Barcelona.
Alférez de Complemento
D. José Bullich Tella, en Bar
celona.
Barcelona, 23 de julio de 1938.
A. Cordón.
Núm. 13S92
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el teniente de INTEN
DENCIA en Campaña, proceden
te de Milicias don José Flores Mi
llán, pase a la situación de d'Aspo
nible gubernativo en Valencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: T-1.e resuelto
que el cabo de tamty)res de INFAN
TERIA D. Alfons-o Gabaldón García,
procedente de la 132 Brigada Mixta,
pase a la situacit'm de disponible
gubernativo en Tarrega, en aplica
ción de lo dispuesto n la orden cir
cular núm. 7.037 'D. O. núm. 101),
surtiendo efectos administrativos es
ta disposición en la revista de Co
misario del presente mes.
Lo comunico a V E. para su co
nocimiento y cumzilimiento. Barce






Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que la relación -que sizue a la or
cen circular núm. 5.049, de 22 de
marzo Tibio (D. O. núm. 73), en
la que figura el --apitán de In2....enle
r.25 D. Luis Narvat-z Infante, se en
tienda rectificada en el sentido de
que pertenece al. Aura de Infantería,
por haber estimado así dicha rec41-
ficación el presidt-..nte de la Comi
sión Revisora.
Lo co:nunico a V. E. .:'ara su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excm.-). Sr.- He resuelto
que la relación 'que sigue a la •r
den circular núm. 33.069, de 7 del
presente mes (D. O núm. 177), en
la que figura -el capitán de INFAN
TEMA Ti. ManuA .B.,)113.íguez S. de
la •:ampa, con anti-.11,-.1 de pri
mero •de septiembre de 1937, se • en
tienda rectificada en el sentido de
que la verdadera antigüedad del mis
ny-, es la de pritnk.--ró de. agosto de
1937, y no la que pui. error se le asig
nó.
Lo •Dmu.nico a V. E. 'rara su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: De con
formidad con lo preceptuado en la
orden circular de 23 de octubre de
1936 (D. O. núm. 221, página 206,
columna segunda), amnliado en la
de 19 de junio de 1937 (D. O. nú
mero 149, página 601, columna se
gunda), he tenido a bien conceder
el empleo de aspirante provisional
de la Sección Auxiliar Facultativa
del Cuerpo de SANIDAD MILI
TAR, por el tiempo de duración de
la campaña, a los practicantes ci
viles que figuran en la siguiente
relación, pasando a servir los des
tinos que en la misma se indican,
incorporándose con toda ure.encia.
Surte efectos administrativos esta
disposición a partir de primero del
corriente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





RELACIÓN QUE SE CITA
D. José Reynoso Bravo, a las
órdenes del jefe del Ejército del
Este (confirmación).
D. Abelardo Santos Albadalejo,
a las órdenes del jefe del Ejército
de Levante (confirmación).
D. Román Guerrero Sandino,
las órdenes del jefe del Ejército
del Centro (confirmación).
D. Salvador Martínez Martínez,
ídem (confirmación).
D. Antonio Martín López, ídem
(confirmación).
D. Gervasio Ferrer Pascual,
ídem (confirmación).
D. Juan Antonio Queralt Bailes
té, a la Agrupación Norte de De
fensa de Costas (confirmación).
D. Enrique Grandía Riba, ídem
(confirmación).
D. Julio Barry Rodríguez, a las
órdenes del Inspector General de
Ingenieros (confirmación).
D. Cándido Peña Delgado, a la
Comandancia de Ingenieros del
Eiército del Centro (confirma
ción).
D. Enrique Gendrau Sanvicéns,.
al Batallón de Pontoneros del
Ejército del Ebro (confirmación).
D. Héctor López Si;árez, al Hos
pital de Evacuación del Ejército
del Ebro, para el Equipo Quirúr
gico del doctor Isern.
D. Julián Espinosa Rojo, al Hos
pital Militar de Madrid núm. 18
(confirmación).




Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer lue los quince oficia
les y sarzentos procedentes de MILI
CIAS, que figuran en la siguiente re
lación, que empie211 con D. Eugenio
Díaz Cuesta y termina con D. Beni
to Lamata Gracia, causen baja en
el Ejército activ,),. por haber sido
declarados inútiles corno consecuen
cia de heridas sufridas en campaña,
según se comprueba por los certifi
cados facultativos cursados por los
Gomandantes Militares que se indi
can, debiendo presentar -en la Sub
ragaduría de la Secundaria del Edér
cito de Tierra, la r.'orrespondiente do
cumentación para que puedan jus
tificar su derecho' a percibir la 13-en-.
Sión. provisional que rueda corres
ponderles, y remitir a esta Subsecre
taría, la papieleta a que hace refe
rencia la orden circular número
6.257, de 15 de al-r-H próximg, pasado
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(D. O. núm. 92), sobre destino de los
inútiies en carnipallu.
Lo comunico a V. E. para su co
nccimi.ento y. cu.mp1inti2nto. Barcelo.




RELACIÓN QUE SE CITA
Ce.n.,andancia Miiitar de Madrid
Tenientti, 1). 4.4(4,-,nie Díaz Cues
ta.
Sargento de Infantería en campa
ña, D. Antonio' Guerra Moyano.
Sargento, D. Rufirlo Iglesias Mar
tín.
Otro, D. Marcelo C:ranaclos Loeche.
Comandancia Militar de Car¿aluña
Teniente de Infantería en campa.
ña, D. Rafael Bor-.-s Gómez.
Teniente, D. Demetrio Cotrina Ger
zo.
Otro, D. Martín eiga Uzkati.
Sargento, D. _Miguel Sanmartín
Barrau.
Otro, D. José Unica Rodríguez.
Otro, D. Gustavo Anj.auy Fillouy.
Comandancia Militar de Murcia
Brigada, D. Juail Durán Gómez.
Sargento, D. Antonio Costa Tello.
Comandancia Militar de Guadalajara.
Sargento, D. Carmelo Muñoz Al
Comandancia Militar cíe 'Gerona
Sargento de Infantería en campa
ña, Ismael MorPno García.
Sargenta, D. Benito LaMata Gra
cia.
Barcelona, 20 dc julio de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 1' c19
Circular. Excmo. Sr.. Visto el cer
tificado de reconocirn5ent3 facultati.
yo practicado al alférez de Comple
mento de INFANTERIA don Eduar
do Matoc Barrio. oor cuyo documen
to se comprueba que el interesado
ha sid3 deciara,do inútil total para
el servicio, por padecer enfermedad
incluída en los números 81, 82, 83
(a), letra G, P:rup) I, del vigente
Cuadro de Inutilidades, he resuel
to cause baja, por fin del mes actual:
en el Arma a que pertenece, qué'.
dando en la .situación militar que
por sus años de styrvicio le corres.
ponda.
Lo comunico a V. E. rara su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
crito del Comandante Militar de Ca
taluña, al que acompaña certificad
expedido por el Tribunal Médico Mi•
litar de esta plaza, dl reconocimien.
lo practicado al aspirante provisio,
nal de la Sección .I•uxiliar Faculta
tiva del Cuerpo de SANIDAD MILI.
PAR, don Luis Reiat Estrada, con
.destino en el Batallón de Guerrille.
ros, por el que se o. riprueba que e:
interesada pade,ce enfermedad com.
prendida en el núm. 52, letra E, gru.
po' primero, del Cuadro de
idades • 'vigente, deel airl'Indole
trtal para el servicio, de su clase,
he resuelto que dich.) aspirante pro.
cause• baja en el Ejército
como tal, quedando en la situación
militar que le cor..ezponda.
Lo comunico a V. E para. su co,
nccimiento yi cumplimiento Barcelo,




Circular. EXCMO. br.: He resueltc
que la orden circular núm. 10.2-39, de
7 del próximo' pasado (D. (3. nume
la 142), reduciendo de jerarquía a
personal de Mi1icia4 se entienda, rec
tificada por lo que respec'.a al. sar.
gento D. Fernando Clau.s Salado, en
el sentido de que sus verdaderos arx
nidos son los que quedan indicados
y no Mans Casado, como en aquélla
se decía.
Lu cómunico a V. E'. para su co
nocimiento y 211Mpumiento. Barce






Circular. Excmo. Sr.: En cum
plimiento de lo dispuesto en las
órdenes circulares de 15 y 17 de
septiembre de 1936 (D. O. núme
ros 185 y 189, páginas 348 y 387,
columnas primera y segunda, res
pectivamente), este Ministedr;.,ha
resuelto conceder, en las conaicio
nes que las mismas señalan, el
quinquenio extraordinario de qui
nientas pesetas anuales al perso
nal del C. A. S. E. comprendido en
la siguiente relación, que principia
con D. Angel Nieto Baeza y ter
mina con D. Francisco Conde Ruiz,
por haber quedado bien probada
su adhesión y fidelidad al Régi
men. La percepción de este quin
quenio será a partir de primero
de agosto del citado ario, desde
cuya 15fecha se hará, la correspon
diente reclamación.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 22 de julio de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Primera Sección (auxiliares admi
nistrativos)
Asimilación a capitán
D. Angel Nieto Baeza.
D. Fernando Balsera Balsera.
D. Baltasar Parra Velázquez.
Tercera Sección (auxiliares de
Obras •y Talleres)
Asimilación a capitán
D. Marcelino Sancho Alvarez.
Asimilación a teniente
D. León García Villaraco.
D. Juan Carretero Garrido.
D. Gregorio Obón Felipe.
Asimilación a sargento
D. Francisco Conde Ruiz.




Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que el capitán de INFANTERIA, profesional,don Miguel Sánchez Carpio, en situación de procesado, que ha sido
condenado a la pena de uz. ario
y seis meses de internamiento en
campo de trabajo, por el delito
de negligencia, en virtud de sen
tencia dictada por el Tribunal Per
manente del Eiército de Extre
madura, pase a -la de suspenso de
empleo en las condiciones que determina el artículo décimo del de
creto de 7 de septiembre de 1935
(D. O. núm. 207).
Lo comunico a V. E. losara Nu conocimiento y cumplimiento. Bar








Circular. Excmo. Sr.: De con
formidad con lo precentuado en
la orden circular de 28 de mayode 1937 (D. O. núm. 139, pág. 594,columna tercera), y en analogía
con lo que para el personal civil
contratado dispone el artículo 15
de la misma, he tenido a bien dis
poner que los auxiliares técnicos
de radiología que figuran en lasiguiente relación pasen a servir
los destinos que en la misma se
les asigna, con la asimilación de
teniente, exclusivamente para el
Percibo de haberes y en tanto du
re su cometido, surtiendo efectos
administrativos esta disposición a
partir de primero del corriente
mes.
Lo comunico a V. E. para su co
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nocimiento y cumplimiento. Bar




HELACIóN QUE SE CITA
D. José Vidal Sostre, con resi
dencia en Barcelona, calle de En
tenza, núm. 127, primero, primera,
a la Agrupación Quirúrgica de
Barcelona.
D. José Calvo Cubillo, con re
sidencia en Madrid, al Hospital
Militar de Madrid núm. 21, en el
que viene prestando sus servicios.
Barcelona, 17 de julio de 1938.
A. Cordón. o
Núm. 4 CO4
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto modificar la asimilación de
teniente odontólogo asignada por
orden circular núm. 11.921, de 26
de junio último (D. O. núm. 162)
a la odontólogo civil doña Francis
ca Espinel Menp.r,ual, concediéndo
le la de capitán, exclusivamente
para efectos administrativos y en
tanto dure su cometido, quedan
do confirmada en su destino del
Hospital Militar Base de la Agru
pación Médica de Hospit;les Mili
tares de Barcelona y surtiendc
efectos administrativos a partir de
primero del pasado mes de junio.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. .Ear









Excmo. Sr.: Este Ministerio, de
conformidad con lo informado por
la Intendencia General de Mari
na, e Intervención Central, ha re
suelto declarar con derecho a die
tas dobles reglamentarias, como
comprendidas en el decreto de 18
de junio de 1924 (D. O. número
145) las comisiones del servicio
desempeñadas por el oficial segun
do naval don Juan Sobier Poith
y el auxiliar alumno de Artillería
don Ramón Arba Cabeiras, duran
te cuatro días en Rosas. debiendo
afectar el importe de dichas die
tas al capítulo primero del vigen
te Presupuesto.
Barcelona, 24 de julio de 1938.
P D.
A LFONS( ) M'A
Señores...
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Excmo. Sr.: Este Ministerio, de
conformidad COn lo informado por
la Intendencia General de Mari
na e Intervención Central, ha re
suelto declarar con derecho a die
tas reglamentarias, como com
prendidas en el decreto de 18 de
;unio de 1924 (D. O. núm. 145),
la comisión del servicio desempe
ñada por el auxiliar de Almace
nes don Roberto Jimeno Díaz, du
rante treinta días en Valencia, de
biendo afectar el importe de di
chas dietas al capítulo primero del
vigente Presupuesto.





Excmo. Sr.: Este Ministerio, de
conformidad con lo informado por
la Intendencia General de IVIari
na e Intervención Central, ha re
suelto declarar con derecho a die
tas reglamentarias la comisión del
servicio desempeñada por el au
xiliar subalterno don Francisco
Carida Cela, durante siete días en
Valencia, como caso comprendido
en el decreto de 18 de julio de
1924 (D. O. núm. 145), debiendo
afectar el importe de dichas die
tas al capítulo primero del vigen
te Presupuesto.




SUELDOS, HABERES Y GRA
TIFICACIONES
Núm. 14.008
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de
onformidad con lo informado por
la Intendencia General de Marina
e Intervención Central, ha resuelto
conceder la bonificación del veinte
Por ciento de su sueldo, durante
cuatro años. al comandante médi
co D. Ernesto Escat Gerar. a par
tir de la revista del mes de julio
de 1937, por servicios prestados
con anterioridad a enero d 1926
y con arreglo a la orden ministe
rial de 15 de diciembre de 1931
(D. O. número 209) y decreto de
18 de diciembre de 1930, debien
do afectar al Ejercicio en visws las
re^,12_IrrInriones correspondientes al
año 1937.
Barcelona. 24 de julio de 1938.







Circular. Excmo. Sr.: Movili
zado por orden circular número
11.013, de 11 de junio último (D. O.
número 152), para ocupar su pues
to de trabajo en la industria de
guerra, donde prestaba sus servi
cios, el cabo conductor eventual de
Aviación lyliguel Oriola Prades, he
resuelto cause baja en el Arma de
Aviación, quedando en la situa
ción militar que determina la dis
posición anteriormente citada.
¡Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar






Circular, Excmo. Sr.: Termi
nado con aprovechamiento el cur
so de sargentos mecánicos conduc
tores eventuales del Arma de
Aviación, anunciado por orden cir
cular núm. 6.080, de 12 de abril
último (D. O. núm. 89), por el sar
gento de tropas de dicha Arma don
Aurelio Vaquer Giner, he resuelto
concederle el título de sargento
mecánico conductor eventual, dts
frutando en su nuevo cometido la
antigüedad de su ascenso a sar
gento de tropas, con efectos admi
nistrativos a partir de la próxima
revista de Comisario.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 23 de julio de 1938.





Circular. Excmo. Sr.: Visto el
certificado de reconocimiento fa
cultativo practicado al teniente
mecánico D. José Hidalgo Gonzá
lez, de reemplazo por enfermo en
esta plaza, por el que se comprue
ba se halla en condiciones de Pres
tar servicio, he resuelto vuelva a
activo, quedando a disposición de
la Jefatura de Fuerzas Aéreas pa
ra asignación de deT,tino.
Lo comunico a V. E. Para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
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